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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, upah 
minimum provinsi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau 
Sumatera. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini berupa data sekunder 
yang berasal dari publikasi BPS Indonesia. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa data gabungan dari time series dan cross section. Metode 
yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah regresi data panel dengan 
menggunakan eviews 9 sebagai alat estimasi statistik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel PDRB, upah minimum 
provinsi dan investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan 
tenaga kerja. Jika dilihat secara parsial, variabel PDRB memiliki pengaruh 
signifikan, sedangkan upah minimum provinsi dan investasi tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera. 
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